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. . . í l LA TORNADA? 
NostrVn ptnt provisional era 
Algeclre j oat arribar-era desprès 
de 38 hores de navegació, efec-
tuant-se aquesta espléndídnment 
A l'altura de Cartagena fórem 
obsequiáis amb un vol per de-
munt els nos tros caps i a molc 
curta distancia, de dos hidro-
avions iguals a dues àguiles 
majestuosas que nos enviaren 
les seues alentadoressaiuíacións 
als quals contestarem nostres 
amb alguns crits de / Viva 
España! 
Arribats a Algecires ontforem 
rebuts per les autoridats militars 
i per la música del rei gi ment d' 
Extremadura n°, ¡5 i allotjats 
en els cortés «Santiago, i «-Ba-
rracones». 
Vint í dos dies forca testimo-
nis de sa nostra estada a Ai gec i-
res. No les passarem malament 
peró tampoc de lo m s bé. A.:-
gecirçs és una pobl ic ó eh ha-
bitants de la qual no'b djdiqucn 
gaire ai cultiu de sa terra i per 
consigüent l 'agricuitera no és 
per efls una font d'e riquesa, així 
com ho és per noll'av; mallor-
quins L'indústria d A^eciu-.s 
és la fabricació d'objectes de 
suro en gran cantidat. 
Lo que més ens grada va era 
donar una passetjada, per el 
Moll ont casisempi e hei Yiwwn 
barcos fondetjats i adcn.es per-
què del mol! teníem ocasió de 
mirar el Peñón qi;e de nit era 
una cosa magnífica per la no-
menaria de difereais colós que's 
destriava 
Ei divenres era ei dia d'anar 
a rentar sa roba. Ben deniatí 
de-prés d 'haver pres café, amb 
cl sac-morral passat per Ics es 
paf; s, mos dedicàvem a ¡éntra-
les nostres prendes on el riu 
andaluç «La èvktd* ejoneduís de-
vent ses pedres planes i tractant 
d'imitar a Ics bugadercs que a 
ran de noltros mos miraven di-
rigintmos mini dt s alentadores i 
compassives tot amb ú. 
Quant havíem acabat mos ne 
tornàvem ai corlé. 
1 just era auba cl dia 15 d'oc-
tubre ja na vegavem altre vegada 
balancetjant per 'dins H redmt 
víiporcí vaJe/iciá «l·il Cabañal* 
afrontant ses furioses • ones i 
dirígint-mos auib r jmbo cap a 
Larachc, objectiu J c i g n a l i 
ciutat ont comensen a desenro-
llarse els primers episodis de 
les meves campanyes d'Afrio *. 
La mar estava inmi alborotad i 
i jo apegar de no . s ' a r aco.^u 
mat a fer U ave--de. nanümes 
vaig unir ia sort d" n ) sentir 
els ei , otes d a l ma: -etjiment. 
Dotze hores dcspïé ; mos 
n cavem dement . $ in ml lar; t-
A"t PiC oer í.f,'f'í<..ír m e ; a un c<-¡ ¡ . 
Enseguida per carrers ma! plans 
i e'-^i ets. anda teques d'h. breus 
i raoro«,dO'í¡íav-eni per s a plas-a 
d'Espanya ca,? en el c.?mpa wc :u 
dé N a d a r n a t no» m ' o r a r e n . 
A Lnrnerm d;sc . ;as ' ¡ re a qun-
iré ules, a ; - ; * i'g < pa-
ss.dj aii-ir.e i V í s a a n t t !s I ÍOCS 
més pintorescs J o h - c s 'iv.aam.es 
que per l-> e \tr.mye*. m e crida-
ven i' atenem, c^ent cügaes de 
ésser vi-'i'.^'-K-s. 
Molt grati fou la mevaimpresio 
al contemplar els imponents es-
tols de moros ciremants uns i 
ocupa 's eds aUves amb les feines, 
diàries d'estanquers, venedors 
ambulants com també* altres 
treballs idèntics i oxtrnnys que 
m'abstenc de descriure per vou-
ivr-me indocumenta'" per sa des-
cripció dl-aque>_tes costums no-
ves per a mí. 
La comparació que únicament 
m'és possible anotar és la de les 
festes de carnaval quant se ta la 
tradicional o acostumada «rua*. 
Aquesta és una imitació un poc 
exacta dei vestuari morú, pero 
per la meva part me sent molt 
més segur al costat dels imita-
dors i compatriotes ser verins 
que aprop d'aquesta gent africa-
na, inho. pitalaria. 
El dia 19 a les set dei matí surt 
amb direcció al campament de 
«Tzdata de Relsamma» la co-
lumna des coroneu GarciaBoloix 
composta del Batalló d 'Inca, un 
altre de Cazadors de Reus dos 
esquadrons de cavalíeriatTaxdir 
i Albríera, més tres Bateries d' 
Artilleria, emes pesades í l 'aïtra 
Ueuge:a total/sant ia columna 
uns 3.000 hom os. 
El potent sol amb los seus ar 
dents raigs rendeix sa nostra 
marxa moll penosa, lo com els 
co.rrpaays vaig carregat amb 
tot l'equip a-nb ses c iriutxerts 
pEmes de mumeióas. Tanlco .n 
més penosa es íeya la marxa i al 
instant la suó inundà cl meu fi ont 
i sent el meu cos completament 
cansat i com a íermaus pe ses 
lligadures i tirants de la motxilla 
i correaigvs L \ s c a s r é • d'aigua 
que'» n o m s eaj-tres contorns 
me fa v, m;' per primera \ egada 
els efecte- de s.a set. 
Poc després ei ]efe de la co-
lumna rnaad i descans, mos atu 
ram a una pendent de certa inon* 
tanyu, ont hi hagué una fonteta 
amagada c m a feta posta arran 
d'un pinar redol dt ¡mrers,D'una 
tirada me desfàs el correa tge i 
tir en t rra sa motxila i correns 
m'eu' vrig a beure aigo que'·s el 
preciós ííqivit que sols en aques-
tes terres es fa adorar, Llavon-
ces nie vaig sentir més reanimat 
i vaig omplir la cantimplora. 
Una hora después tornam está 
en mnrxa cap a dit punt, o siga 
el c ím'paaun! de Tzelaia onta-
rn'barcm després d'un passeig 
del8 Kms. 
PjítMrMARIU 
(Seguirá) 
Larache-26-Abrïl·1925 
La festa de les 
Obreres de St Josep 
Cada any, an arribar el més 
de maig, l'associació benèfica de 
les Obreres de Sant Josep, que 
fa ena pariïda O'anys escampa 
dins la nostra vila els aromes de 
?a earidat en fornia de lümosnes 
nrnmdams, i conceíís a balquena 
entre les lamt'Ues necessitades 
celebra la seva festa, que reves-
teix la solemnidat possible. 
Enguany se celebra" diumenge 
passat, com a conclusió de Ees 
coranta Hores, que dedicades al 
Patrocini dc St Josep deixà es-
tablertes la qui fou secretaria 1 
de Va mateixa institució D a , Ma-
ria Terrassa (a. c, s ) . 
Eí de matí hei hagué la cemu-
ni-ó g e n e r i , a les deu després de 
Terc ia .Mis^a major i el vespre 
funció de cloenda de les Coran-
ta Hores. A tots els actes hei 
canta el Chor de S i a Elisabet 
que avui dirigeix el Rt P. Glnart 
L L E V A N T S L 
i per cert que son «nànims i en-
tussiastes els elogis que se tribu-
tem an aquest chor dejoveaetes 
que caata de cada dia més, amb 
afinació ajust i art. Si a les fun-
cions reíligïoses demostrà !o que 
afirmam altre tant i alimentat 
podrem dir-ho del càntics amb 
que amenisaren Pacte literari 
que celebro la mateixa associa-
ció a ïes quatre del capvespre 
dins la sala escola dels PP. 
Franciscans. 
Com se sap de sempra, aquest 
acte es íiterarirelligios, a dife-
rència del que se sol celebrar 
en el mes de seplembre que's 
literari recreatiu, aisi ¿3 que en 
ell ocupa la part principal 3a 
conferencia qae'sol donarjel pre-
dicador del íríduo que s'escai-
gué enguany ésser el Rt. D. An-
toni Grimalt Pvre, de Santa 
Margalida. Aquest senyor esti-
gué eloqüent i molt acertat en 
iots conceptes i s'atragué j a 
de totd'una l'auditori que l'es-
colti naiiííiosament i li aplaudí 
son discurs. Presentà a St. 
Josep, patró de l'Associació,com 
model acabat al qual s'han d'es-
forsà en imitar las associades. 
Descrigué la Família de Nazaret 
fent ressaltar les virtuts del seu 
cap, especialment çl desprendi-
ment dels bens i riqueses d'a-
questa terra. Pinta el quadre que 
modernament ofereix "el mon 
amb la lluita entre pobres í rics, 
faltats de fe i digué que sols 
aqueixa i1 les normes de! Sant 
Evangeli poden aquietar i cal-
mar aqueixa lluita. Acabtf acon-
sellant a totes el desprendimeat 
moral de les riqueses i la cons-
tància en la bella obra de cari-
dat que csuín fent dins el poble 
que serà remunerada amb prodi 
galidat per Deu en l'eterna 
vida. 
A de més de í'hermosa confe-
rència de! Sr Grimalt, ia treso-
rera Srta D*. Margalida Sureda 
Massanct llegí l'estat d'entrades 
i sostidesque més aval], publicant 
i se feu la Capta, i repartiment 
de prtíides. 
Ei Chor ja esmentat cantà V 
Himne a St Josep,\ Els goigs al 
mateix: tres Pare Nostras i una 
preciosa antífona a tres veus. 
Tots aquets cants foren aplau-
dits per l'auditori que'n sortí 
ben satisfet, 
RELACIÓ D'ENTRADES 
j SORTIDES 
de l'Associació d'Obreres de St 
Josep desde'I Maig de 1924 fins 
la d'enguany. 
INGRESSOS 
Captes en les reunions men. 
suais i quotes de sòcies hono-
raries 6 0 6 6 3 
R en el dia de la festa IOÄ'00 
Dou&üu d'una persona 49'QO 
id lO'OÛ 
id 6 0 9 5 
R E SS UM 
Total ingressos 8 2 8 58 
S Ü R T I Ü E S 
Repaf tides en els pobres ea ha 
reunions mensuals 324 0 5 
E n llimosnes de cinc pts 
el dia de la festa 160*00 
Id ei dia de Nadal 155*00 
Llimosnesextraordioaties92 00 
Dues misses eu sufragi de 
dues sòcies difuntes. D*. 
Catalina Sard i D*, fuaua 
Serra 5 ' 5 0 
En medicines 2 5 9 ' 5 5 
Gastat per 1« festa 15 '00 
Entrades 
Sortides 
8 2 8 5 8 
Total sortides ÍOII'IO 
Dèficit 182*52 
I restant aqueixes de lo que 
quedà l 'any darrer, queden en 
fondo 5 6 8 pts. 
Per altre part en Pacta lite-
rari que se celebrà en t l Sep-
tembr» derrer se recaudaren 
2 0 8 pts i la rifa en produí 200 
que eutre totes fan 4 7 6 pts, 
les quals se destinaren a les 
obre* de la ea<?a que se fà. 
El Ol- legi St Jusep que s* 
obrí en el passat desembre i 
que amb tant d'aeert i abne-
gació dirigeig la benemèrita 
sòcia activa D a . Margalida 
Eatelricü ha produïdes 500 pta 
ies quais també han destina 
des a pagar les obres de la 
Casa. 
Tot sia a major glòria de 
Deu i del nostro Pat ró Sant 
Josep. 
Contestación al (¡corresponsal de "El Dia,, 
Mí invitación a que se discutan nues-
t r a i Orientaciones en materia de tri-
butación, ha sido aceptada por el 
corresponsal de « E L DÍA» el cual se 
ocupa de este asunto en el n\ cor r e s -
pondiente al 30 de Abril. 
Quedando agradecido al Sr f o r t e za 
por esta deferencia, paso a contestarle 
con t o d o s ios posibles miramientos 
a fío de no emizañar ia cuestión. 
Dice literalmente el corresponsal de 
«EL DÍA»: Toda la tarde fué objeto de 
comentarios y di ellos pudimos ver que 
el pueblo noestáconformeen laprimera 
fórmala del Sr Worell porque no se 
encuentra amillarado 'en la parte que 
le corresponde y en la segunda o sea ta 
de utidades, como no se aplica en total 
R. D. de 11 de Septiembre de 1918, que 
en uso de la autorización concedida 
al Gobierno por el párrafo ultimo 
del articulo 9 de la ley de 2 de 
Marzo de 1917 de acuerdo con ti 
Consejo de Ministros y a pro-
puesta del de hacienda decreta bien 
claro la forma en que debe aplicarse 
tampoco está del todo conforme. 
Este párrafo escrito con clave, casi 
me h a quitado el sueño, y a pesar de 
ello no he llegado a entenderlo. En 
primer término y o no propuse dos 
fórmulas; dije simplemente que habia 
dos; pero clara y terminantemente me 
declaré partidario de acudir al reparti-
miento para cubrir el déficit de loi 
arbitrios, que opiné no debían aban-
donarse para no perder las siete u 
ocho mil pesetas que, aun siendo pa-
gadas por los contribuyentes de Arta 
irian al Estado en aí caso de que 
prescindiéramos de los arbitrios. 
No hay.pues tal fórmula del St Morell 
«91» cual ct pueblo no esté conforma 
Son muy cómodos ¡estos »pelarmenios 
a la opinión pública; y apropósito 
permita el Sr Forteza que le cuente un 
sucedido: Hace algunos arios un veci-
no «pelaba a la opinión del pueblo y 
tuve que pararle los pies diciéndole 
que concretara loa nombres de tas 
personas que opinaban como él, r e -
sultando que en cierta ocasión creía 
hzberlo oído decir a un vecino. 
Para completar ia contestación a este 
párrafo precisa que se me diga quien es 
eí que no está amillarado,si el pueblo, 
el SrMoreli o . I s i g « e diciendo el articu-
lista la segunda o sea la de utilidades.. 
ahora si que ío'entiendo menos, porqut 
yo creía que e r a precisamente p a r a el 
repartimiento de utilidades para lo que 
se necesi taba el amillaramienío y no 
para ía primer» que dice ser la de a r -
bitrios, p e r o . . . resulta que nos hemos 
hecho un psqueño lio entre la primera 
y ía segunda. . 
El R O. de 11 de Septiembre de 1918 
que Vd, cita es el que regulaba nues-
tros repartos , por consiguiente es una 
cita legal que se vuelve en contra 
suya. 
En cuanto a hacer un presupuesto 
concertado aplicado legalmente.... tam-
bien celebraría que me detallara la 
idea, pues'aun{cuar?do hasta estos dias 
no |me había preocupa do'del Estatuto 
municipa!(lo eual quiere decir que ape-
nas lo conozco) he repasado ahora sus 
índices y ni siquiera he encontrado 
esta palabra, Estaríamos de acuerdo si 
quisiera Vd decir que el Ayuntamiento 
para la cobranza de cisrtos arbitrios' 
puede hacer un concierto con los 
productores, cosa que intentará el 
actual Ayuntamiento con los cosech*-
roa d* vino. 
Luego nos endilga este otro párrafo 
Mi insignificante opinión es acudir a 
la fuente de riqueza de ¡os terrenos 
incultos y a los demás .recogiéndoles 
en totalidad, entrar en la parte corres-
pondiente a la urbana, signos exterio-
ras y riquezas ocultas, para dicha apU 
catión tiene el municipio sus trabajos 
h4Chos, amitlaramiento, catastro y ti 
reparto de utilidades para aplicarlos 
a tos signos exteriores y riquezas ocul-
tas. 
¡Válgame Dios con el Sr, Correspon-
sal! ¡Pero Sr Portezal "si todo esto es 
o b r a nuestra, si repito que a todo esto 
lo tentamos nosotros establecido; si a 
esto propuse y o volver en la asamblea 
municipal del domingo, suponiendo 
que podrá Vd. leerlo en el periódico 
de la localidad, al como de costumbre 
recoge fielmente lo tratado. 
S e repite la historia de siempre, las 
organizaciones derechistas son prácti< 
cántente las m á s inclinadas a favorecer 
a los humildes, sólo que. . . no le dicen 
tanto, no hacen de elfo arma política. 
Ademas, obligados nosotros a hacer 
una política de realidades no podemos 
entretener al pueblo habíándole de 
impuestos sobre ¡os terrenos incultos 
y la riqueza oculta; creyendo que en la 
práct ica daria el mismo resultado que 
si habláramos de terrenos ocultos y ri-
queza inculta. Muy al c o n t r u i o . d e b e -
mos atenernos a la realidad y procurar 
que grandes y pequeños paguen todos 
en la debida proporción, 
¿Cómo, salvo que haya rectificado 
puede Ud. decir que es opuesto a ios 
arbitrios habiendo sancionado jcon su 
voto el presupuesto vigente ' basado 
exclusívamer.te sobre los arbitrios? Sta 
Ud sincero y diga que nosotros pare-
cemos más opuesto? a los arbitrios 
porque, sobre no haberlos implan* 
tado antes, los reducimos ahora 
a ío indispensable y digo a J o in-
dispensable porque aparte de lo ante-
dicho t s peligrosa ahora una deter -
minación radical que no sabernos si 
aera posible mantener c u a n 4 o pase 
e s t e momento de confusión, que da-
rará todavía Jalgún tiempo. Entiénde-
se , que no censuro el presupuesto 
vigente; mereciéndome toda ciase de 
respetos quienes Jo confeccionaron; 
pero tampoco me gusta que Ud. habí* 
en una forma que parece como si no 
hubiese tenido parte en el asunto 
cuando es notorio que íuímos nosotros 
los que no la tuvimos. 
A mayor abundamiento he de rogarle 
que en cuanto a terrenos incultos lea 
Ud. atentamente los artículos corres-
pondientes de¡ Estatuto. ^La implanta-
ción de este impuesto no se ha inten-
tado todavía en Mallorca, ignorando 
lo que haya podido hacerse en otras 
partes. Lo primero que necesita un 
poético es que sus actos no estén en 
contraposición con sus palabras, i Por-
qué siendo concejal no se le ocurrió 
nunca proponer lo que ahora propone? 
¿ E s que la inspiración Je vino an el 
preciso momento de dejar da se'Io?, 
Ei) cuanto a la riqueza urbana y a 
los sig-nos exteriores ya sabe (id. q j ? 
«;] nuestros repartos eran base de im-
posición y que pueden seguir bié«do!o 
con la única salvedad da que hay .i 
unas bases fijas que no dqen m a r -
gen al criterio individual en la fijación 
de (as cuotas . 
Por lo qus se refiere a la riqu -za 
oculta dígame Ud ios}-nedlos pura 
conseguir que deje de ser ocuit", y 
entonces veremos si es posible Ju;c¡e'-
la tributar.Mientras tanto entiendo que 
que Ud, dice de amillaran-i¡anto, c a u s -
tro y reparto de utilidades a p ! c a d a s 
a tas riquezas ocultas, son expreáior.fs 
sin sentido 
Coincidimos en lo que dice reíercme 
a prestación personal, y c rea Ud. que 
ms place macho hallar coincidencias 
con persona* del otro campo yo^ueo 
Algún punto de aciuició; ! c « . : r.\ -
alguna de sus manifcs'^cunus v¡» 
correspondencia que cjrn.-;¿' > ,1; 
hacen pensar que si seguimos :.¡ 
tiendo, tal vez tenga la »atisÍjCL:;ó;i 
de encentrar otras igaorLiri* cüiixi-
denci.is. Digo, si es que a Ud. ny le 
pese estar de acuerdo con í-;e¡n_'s u n 
reaccionarias c o n o el q i e suscniw 
Ojalá llegáramos a entenüet.ioi c e n a -
tos nos preocupamos del progreso in-
tegral de nuestro pueblo. 
Todo lo tocante a sus dPníiio^es 
no es de mi campo y no sin do ; ur cíe 
veo privado de tratarlo. A Jom \s, las 
caest orjes admin.strativas y mis-MÍn 
las relacionadas con presupuestos sup-
len obscurecerse cuando interviene J e 
pormedio fa política. Na quiere esto 
decir que me niegue a discu'ír con U i , 
asuntos poííicos, pero quiero que in-
sista en pedírmelo y así caerá sabré 
Ud la responsabilidad d^ cuanto me 
obligue a decir. 
—TUL"- - — >-•'- -J- -< " -• 
LLEVANT 
P . Morell Oleza. 
D t ì S o r S e r v e r a 
ES nostro amic D. Josep Lliteres Ma-
asanet (a) Garrova ha estat; ano nenaí 
mestre nacional de St juan. Deu. vuïga 
que pugui trobarse bé i molts d'anys 
en aqnést ditxós poble. 
T a m b i ha pres possebsori el Sr D . 
Sebastià Fornaris d t l'escola de Sr 
Cristòfol de l'Illa de Menorca, ci qual 
fins are havia estdt a St fuan per 'mes-
tre . Aquest Sr és fiy del mestre nacio-
nal d*? Son Servera. 
S a enhorabona a iots dos 
— Diumenge passat vengué }a Congre-
gació Mariana d'Arta d'excursió amb 
carros a Cala-Bona Ftren una vi^a i 
menjaren una gran ptixetadu. Oonam 
l'enhorabona a la Congregació i al seu 
Director. 
—Diumenge dematí eí nostro rector 
0. Antoni Servera a t o i a , ies misses 
dona o t t f a de les obres de i-'glesia 
nova. Ara hei ha en fondo 8 7 3 2 07 pis 
C, 'arresponsai 
m u f l i l u ù i ì l a 
M E T E O R O L O G I A 
JEU fet b o n a üebiiauH, si bé 
humida. Br.st.auts de dies de 
cel cnbevt, petó sense vent ui 
pluses 
. ) R T A 
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-\ ! i.'. s>«íVri s( .-re. a. ;e;.;b 
t-'H í¡; E ~o ,• s<- rompé 
ti--*., eia'. í.'.t'.n S -nlíni i-« li- s-
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- O ; , 1 ì ì e . ; . - r e ' • ¡. -u 
; ¡ - ¡ » i ;:!"i-k>.)a B ' j ; ; ; í ¡ ¡ . í v^v-j o 
-•óiJ n;í .St^-l'iS 'it; Ï/i !.-.írt» B ..'Ì 
Ci ;-y._: f«>U!p.-f O.-; bal 'adó 
<! ' .-'.'.-.'--..vi i íí'>;i;-¡.'i.'i 3a s c ^ a 
r. vaiistì'ì;* oda! c«¡ seu «¿sfat dona 
í.uos qiif» píínsju'. 
E X C a K C L Ó N S ESCOLAivS 
D i j c i H ia secció uiíi;or d'a-
l'imtiM ) ¡i.-t.ii;U'H iiiuinuofí de 
Ja c o s t ui a 
in C a n d i i ! 
« Í;-k G'- innniH ' s de 
fereü una escuváió 
a Liuen amb finhmtociis i uu 
í'.iwió HíOH í'A Rtüná molla 
alewt'iri oiiti'ü elles i se^tjns 
uoU'eics vaauüt' J e lo millor. 
P E R E G K I N AGIO 
F R A N C I S C A N A 
icitíá se van aut-S e ^ o n - ï in) 
mant l'erm Terciaris tuta-
neucs per íicudir ia Perej|fi-
naoió Fra(jcis-'eifin q m ' l dia 17 
se celebra'a ;:i S-tutaMi-i de 
Ctiva. Son ba^auí ,^ j a ci.s allis-
tats i és (hi cnnu'C qn'auincnta-
cüxí niés euc:' r i. 
H E Ü N 1 0 D E M K S Ï H . E S 
Convocats fHil B i t i e D J u ? i n 
Vicens, ! ' * m i : j í ; c ; i rtim'-crcs 
a ía 8:1a els ürv-ir^s !.UH'ioiiais 
i no oficials, als quals doníi 
conta <le la cir··uiav del Cï iv-n'-
naoor «>bt^ L". • ttse.u\ ·:.u.<t». i 
acot'd;;r;-n cumi·l' u •:< • ; - '"U 
to tos ses p:n t. N-.i !.> i·.··|i'·odu*na 
per tiltn d f "?r - i i . \>^-ó /\ D-'M 
lu) vol ei ; pr-h,; ' . '!*estï n e x -
tracte etj ei pròxim !>". 
L L I S T E S E L E ( ' T C " . \ L S 
S'ha prort;)^. : íi.-.- ; 1 14 fí-il 
pVPSent, ei p ] :e ; p.o v-'i'U-- 1!' 
^ohfe les u'^p'- !'>-ov ^s«;'!üts 
electorals (pr< t:áe, 
a la Sula. 
R E C E N T 
U n a ve.lt/. t v í • 
CtVÌl, >'h . , el 
fa mi un [D P ' - . p \ 
né, fiv -e ¡ i , , 
A n d r : E 1 - - " 
¡ u 
\ - J X G U T 
:v cu u dia 
i .< p i , ìùb *••« 
-.a/ L ! a 
iU'aní- n r s i r e 
S.Í' 
h n d h v i k a y e s 
nils de v i at; j-u is 
q u i vau p e s mi»' d e s carro; 
tetiosi br^.ç.OJí fora mans 
^('tì.'- daines cauiìnou ''é 
P > •."·»x:i 'j?ie li) ses no t é , 
f e j ü a fa i l ' e ie , ! > ; ¡ d l'é. 
i <io 
> l 
'í i rl-';l 
<]<;U 
•Vi í 
O ¡IV 
e : ' ;l • J,; 1 r 
'fi - e , ÍVi 
; ; ' ï i (fi ; 
-per 
í i n u a u cor 
t i l l a d a . 
A>ii\) a qu-1 
rretera que v i 
a una botella? 
enb! • eu-
S o t i S e r v e r a 
Q U A D R A I 
Posà unm.-'ros sobre aquests 
punts de tn-inert que .stintats 
de por tot-i t'U vents su tu in '^i 
F U G A 
E . m t; e.i.1. e.nt . i . i } * s ru.cE 
e d . ".ut .uy.s v. , v.; 
q, rst .n.n. rn.. &',u v\ 
ri, v, .n ' . í t r . d, í.t.r. 
qu'auts d, c.nt .nys á ' . n n.r. 
P R O B L E M A 
Cireres no va :.^ comprá 
nn grupat d*» - f s p r i i O ^ r e S 
sumades Ki v e r ! i deppiés 
per cine, i mult ipl ied 
U M O R I S T I C A 
per set aquell vesulívt, 
de llevar-n'hi l i mir.íii; 
dal triple d© ses cirere s 
doe ::íts ouzi ban resultat . 
V e * *i saps endevinà 
tu qui ets estudiat 
i saps conta b u i d a t 
Iotes ses qne vaig comprà. ' 
P. D. 
Les sohiçions al it°' q u i vé. 
SOLUCIONS a le$ end§*t-
nayesdel número pas$a.l. 
1 Un oti. 
A LES SEMBLANCES 
1 ií". que té canons. 2 E n que 
t ï branques. E n que té pols. 
A SA FUGA 
No mentis, per-pie't mentir 
moltjde mal te pot causa.; 
no robis, porque' i roba 
mai. de bé te pot servi'. 1. 
P R O B L E M A : 1*50. 
S í h C unpan-w de Montb lanc 
qíMur. Jos va -en fé sonà 
toaiaree es c r n > m à 
i s í montanj-es de ilevaut. 
A N E C D O T E S 
Un incrèdul qu'havia jurat no 
cr iure res de tot quant li digue-
ssin, cau d'un cavall i es fa coix . 
El metge qa*:'! visita" al ferse 
c i u ' c c del personatge que visi-
tava, li feu aquesta pregunta: 
— B o v j o , sup ó s que no creus 
que tens sa cama rompuda, eh? 
{ miránc io s e una estona con-
testà Paíire í'e.'it un su>pir: 
- N o icnyó! perú, m'ho pens... 
- ; -1- O ~n ^  -, 1 C\ r >, . . i - o O l ï l O 
R A M I L L E T E S D lì EUEGOS Nuevos programas pa<-a A I v ' n p i C I A L E S propios para fiestas particulares, de barrio, jaréiaes 
CÍCClC. 
Novedad en F Ü E G U ' í E L É C TRlCOS de ^ran esplendor y 
lluvias de fue tro plateado v dorado. 
PTJíiCxOS J A P O N E S 3 h - = C C » r í E T E S R E A L E S coa cabellera 
Co.i.. tes J e hoaors= Cohetes eléccricos—Cohetes escotj'iidaj 
cobf. reales con Pluvia dorada y plateada. 
DireccióTi — 16 -Taulera Arta 
c í on 
\¡ A t e n c i ó n !! 
is grrttniUünente eon 2 4 horas toda clase da dooumentft-
•^Tbigrav a cualquier p;ós del mundo. 
~ E M I L I O O J E D A , Vilanova 13, ARTÀ. 
evo 
P A 3 A J i E S P A R A A M È R I C A 
Y O T R O S P Ü N T O S 
Los que de Arta y Capdepera quieren embarcarse par* estra»-
di; íjanse a 
A N T O N I O G I L I ( A ) C O M U N A 
P O N T A R R Ó A R T À 
L l i b r e s r i o v e d a f s 
Reservat per en 
u i l l e m B u j o s a ( a ) G a n a n c i a 
St Evangeli Rústica I pts.Tela 2'GO 
Vida de Jesucrist per Fiüión 5 pte. 
P A L - L A S diccionari en cinc idiomes 3 2 0 
Nuevas conServas y du'ces 4 '00 
Entorn del Feixisme Italià per Francesc Cambo 
Almanach de les lietres!925 
L a Beata Teresi ta de Jesús l '50 
I/ideal del bon cristià 
4pts 
2'50 
L'Ann y S;mt 1 9 2 5 Rust. 0,60 Enc. l '60 
prest sortir! l'anunci 
Repostería y Pastelería Práctica 
Guia Práct ica de las labores del Bello Sexo 
Juego dei Tresillo 
— Mon Tresor— Devocionario P. Palau 
Poesías, GarcÜaso de la V e g a 
Poema del Mió Cid 
Flama Vivent ). Roig Raventós 
ISigue tu estrella! P . F ierro 
Guia de Mallorca (ilustrada) 
—El Criterio, Balraes 
Los Galeotes Hnos. Quintero 
0 73 
0 7 5 
0 7 5 
0 7 5 
roo 
P50 
3*50 
2'25 
2'50 
3'50 
2'50 
S E V E N E N E N L A N O S T B A A D M I N I S T R A C I Ó 
C A ^ R U & J E S 
D E 
B A R T O L O M É F L A G U E R 
(A) í. LAN G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarri l hay 
coche que piule directo paru Capdepera y 
Calarratjada de estos puntos sale otro 
Dará todas las salifias de tren. 
Èiay también coches disponibles para las 
Cuevas y viajes extraordinarios. 
D I R E C C I Ó N : ÁNGULO, 1. 
Autofflòvils de- l loguer 
D E L S G E R M A N S 
S A R D ( A ) T E R R E S 
A cada arribada de tren van a l Estació. 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarril . 
Escursionsa Ses Ccves,Calarra ijada i deroés 
punts de Mallorca a preus convençuts. 
D I R I G I R S E : 
Carré d'En Pi txo ln . °8 . 
Id Son Servem n° 29 A R T A . 
Q TI fiO JUft m i m do E s t e v a 
T O T S E L S Q U I Hi P O S E N Q U E D E N 
C O N T E N T S D E L S E U S E R V I C I E S M E R A -
D I S S I IVI 1 D E S A N E T E D A D . 
a disposici k n cli« 
C a r r é de Palina, 4 8 — A R T A 
¿VOLEE ESTAR BSN SRRYíT>? 
(A) R O T C H E T 
te uua A^eueia ontve Artà i Pa lma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe d'encàrregs. 
Direcció a Pa lma : Havina 38 . Au es cos-
tat des Centro Farmacèutic . 
Ar tà : P a l m a n° .3 . 
Grandes Almacenes 
S a n J o s é 
D B 
V d a . I g n a c i o F i g u e r o l a 
iHOY, COMO NADIE! 
detalla e n precios, esta casa, todas las 
G R A N D E S K O V S P A D E S 
Únicos Elm-íCtncs que fuñen en grandes existencias 
T O D O L O Q U E S E R E Q U I E R E ' PA RA 
V E S T I R Y C A L Z A R 
y ^ue venden m á s barato que nadie. 
íiiiíoieZl? t Precio; íl I e 
1STA ©ASÍA N O TI8B8UüsflíBfrALBJÍ 
A G E 1 E T Ú N S 
D E 
R A F A E L F E L S U B L A M E S 
C A L L E D E J A I M E l í n. 3 9 al 4 9 
Palma de Mallorca 
S A S T R E R Í A P A R A S E Ñ O R A 
Y C A B A L L E R O 
A R T Í C U L O S Y N O V E D A D E S 
P A R A V E S T I R D E T O D A S C L A S S E S 
Ensaímades i panels 
En lloc sa troben -^nilos que a la 
P A N A D E P J A V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
níquel làm C a s t r i 
A s a b o t i g a bel t r o b a r e u pempre p a n a 
paneí:,-, g a J l e í e s , b e s c u i t s , r o í í e t s , í t o i a 
c a s t a d e p a s ü c e r i a . 
T A M B K S E S E li V $lX a DOM ÍOÍ LI 
Netedat , p r o n t i t n t 1 e c o n o m i a 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. A R TA 
Si M m m m x h i íUgíüsr 
dirigiu-vos a 
D. J U S E P P 
, Uualre Cantons. 8-ARTÀ 
T e olis de primera i segona clases a 
preus acomodats. 
Sfiiveix barrais de 16 litros a domicili . 
V E N T E S E N G R O S t A L D E T A L L 
A G E N C I A D E AïïïÂ h P A L f t I A 
I V I C E V E R S A 
D E 
A N T O N I G I L i (A) COMUNA 
y 
B * ". F L A QU E R í A) M AN GOL 
SER VICI DIARI EN PRONTITUT 1 ECONOMÍA 
DK PREUS 
ENCAKRi-G A DOMICILI 
Palma - Banch de S'oli, 24. 
D I R E C C I Ó Artá--Can Mangol, Angulo 1. 
* - Can Comuna-Pontarró 36. 
GAFÉ WM MESTüÀNSÀ 
de varies classes i preus 
SE'N TORRA CADA DIA 
V e n t a en la botiga de comestibles d'en 
J A U M E CABRER 
C. AN* BLANES 
